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них пікових навантажень та зменшити капіталовкладення в засо-
би виробництва та ін. 
Таким чином контрактор може оптимізувати використання 
своїх ресурсів і приділити підвищену увагу розвитку нових тех-
нологій, виробництву технічно складних і інноваційних виробів. 
Для субконтрактора (постачальника) перевагами є більш по-
вне завантаження виробничих потужностей субконтрактними за-
мовленнями, підвищення ефективності виробництва за рахунок 
значного ступеню спеціалізації, інтенсивного використання й 
оновлення устаткування, навчання персоналу, впровадження сис-
тем управління якістю, освоєння нових видів продукції, вирішен-
ня проблем збуту. Можливість отримання технічної та технологіч-
ної допомоги з боку контрактора, співпраця з декількома 
замовниками також виступають як «плюси» співробітництва для 
субконтрактора. 
Отже, для субконтрактора вузька спеціалізація при інтенсив-
ному використанні обладнання забезпечує швидке оновлення за-
собів, що в свою чергу, призводить до виробництва більш якіс-
нішої та конкурентоспроможнішої продукції.  
Таким чином субконтрактація є діючим і сучасним методом, 
що дозволяє підприємствам досягти високої ефективності вироб-
ництва завдяки раціональному використанню наявних виробни-
чих потужностей, більш ефективному використанню ресурсів та 
впровадженню інновацій, тому можливості її використання україн-
ськими підприємствами є досить перспективними.  
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Тези присвячені системному дослідженню різновидів економічної безпеки в умовах мінливого ринкового середовища. 
 
Theses are devoted to system research of economic safety kinds in 
conditions of a varying market environment 
 
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зу-
мовлюється об’єктивними, для кожного суб’єкта господарюван-
ня, завданнями щодо забезпечення стабільності функціонування 
та досягнення стратегічних цілей діяльності. Рівень економічної 
безпеки фірми визначається ефективністю корпоративної систе-
ми менеджменту протидіяти руйнуючим тенденціям та загрозам 
її зовнішнього та внутрішнього середовища.  
Дослідженню категорії «економічна безпека» присвячено ряд 
робіт закордонних та вітчизняних авторів: Олейнікова, Бендікова, 
Сухорукова, Ковальова, Раздіна, Забродского, Капустіна, Федоніна, 
Олексюка та ін.  
Поняття «безпека» широко трактується практично у всіх жит-
тєво важливих напрямах. Традиційно прийнято виділяти три рів-
ня безпеки: особисту, держави та суспільства. 
Термін «безпека» почали вживати ще в XII столітті маючи на 
увазі спокійний стан духу людини, що вважала себе захищеною 
від будь-якої небезпеки. Але в цьому значенні він використовував-
ся вкрай рідко у країнах Західної Європи. Частіше безпека асоцію-
валась перш за все з діяльністю такого органу державної влади як 
поліція, яка будучи зовнішньою по відношенню до індивіда орга-
нізацією, захищала його від небажаних зовнішніх впливів. Поняття 
«безпека» у XVIIІ столітті почало набувати вагомості і вже тракту-
валося як державний устрій, державне управління, мета якого — 
загальне благо. Суб’єктом у цьому розумінні виступав не тільки 
окремий індивід, не тільки біологічна система, але й суспільна в 
цілому у вигляді органів державного управління та держави.  
Термін «державна безпека» офіційно був вперше вжитий у 
«Положенні про заходи щодо охорони державного порядку і сус-
пільного спокою» від 14 серпня 1881 р. І через декілька років після 
цього у законодавстві з’явилося поняття «збереження суспільної 
безпеки» як діяльність органів державного управління, яка напра-
влена на боротьбу з державними злочинами. У 1904 р. Президент 
США Теодор Рузвельт ввів у політичний лексикон категорію 
«національна безпека» яка і зараз широко вживається. 
Термін «економічна безпека», посідає особливе місце в сучас-
ній економіці. Ще нещодавно проблеми економічної безпеки бу-
ли предметом розгляду в основному західних спеціалістів. Україн-
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ські дослідники звернулись до них відносно недавно. В 1998 р. 
було розроблено Концепцію економічної безпеки України, в якій 
сутність економічної безпеки країни визначена як «… спромож-
ність національної економіки забезпечити свій вільний, незалеж-
ний розвиток і утримати стабільність громадянського суспільства 
та його інститутів, а також достатній оборонний потенціал країни 
за всіляких несприятливих умов і варіантів розвитку подій, та 
здатність Української держави до захисту національних економіч-
них інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз».  
З метою поглибленого вивчення сутності та проблем економіч-
ної безпеки, доцільно розглянути класифікацію видів економіч-
ної безпеки. В якості критеріїв пропонується використовувати 
наступні: функціональний склад, масштаби забезпечення, час дії, 
ступень досягнення, сфера застосування (табл. 1). 
Таблиця 1 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Критерій Види економічної безпеки 
За функціональним складом  фінансова безпека  інтелектуально-кадрова безпека 
 техніко-технологічна безпека  політико-правова безпека  інформаційна безпека 
 екологічна безпека  силова безпека 
За масштабами забезпечення   глобальна безпека  міжнародна безпека  національна безпека 
 регіональна безпека  безпека підприємства  особиста безпека 
За часом дії  минула безпека  теперішня безпека 
 стратегічна середньострокова безпека  стратегічна довгострокова безпека 
За ступенем досягнення  потенційна безпека  абсолютна безпека  відносна безпека 
 гранична безпека  нульова безпека  безпека в умовах критичних ситуацій 
За сферою застосування  зовнішньоекономічна безпека  внутрішньоекономічна безпека 
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Представлена класифікація не претендує на бездоганність, 
проте систематизує різновиди економічної безпеки за певними 
ознаками, що вкрай необхідно для вибору інструментарію управ-
ління нею. 
Висновки: 
1) термін «безпека» широко трактується практично в усіх 
життєво важливих напрямах і традиційно прийнято виділяти три 
її рівня: особисту, держави та суспільства; 
2) категорія «економічна безпека» посідає особливе місце в су-
часній економіці і має велику кількість різновидів, які можна про 
класифікувати за п’ятьма ознаками: функціональний склад, масш-
таби забезпечення, час дії, ступень досягнення, сфера застосування; 
3) класифікація видів економічної безпеки необхідна для ви-
бору інструментарію управління нею. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Розглянуто сутність поняття «потенціал». Представлено внутрішній комплексний фінансово-економічний мультиплікатор як показник для оцінки ресурсних можливостей підприємства. 
It is considered essence of concept potential. In work it is presented 
the internal complex financial and economic animator as a parameter 
for an estimation of resource opportunities of the enterprise. 
Проблема дослідження та оцінки потенціалу є на сьогодні дуже 
важливою. Загалом потенціал (лат. рotencia — сила, міцність) мож-
на визначити як сукупність джерел, можливостей, засобів, які мо-
жуть бути приведені у дію, використані для досягнення певної ме-
ти [1]. Здатність розвитку соціально-економічної системи, як 
правило, ототожнюється з поняттям «економічний потенціал». Еко-
номічний потенціал є багаторівневим та багатоаспектним об’єктом 
дослідження, тобто за ознакою відокремлення продуктивних сил 
економічний потенціал можна поділити на потенціал держави, га-
лузі, регіону, підприємства. Стосовно економіці у контексті соціа-
льно-економічних систем, до яких відноситься будь-яке підприєм-
ство, потенціал представляє собою сукупність ресурсів: 
матеріальних, трудових, фінансових, організаційних, інформацій-
них та інших [2]. Отже, ідентифікуючи наявність ресурсів с понят-
